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§. I.
uplicis generis statuimus c(Te disquisitio»
nes, quae effectus parallaxis, circa tran-
litus Planetarum inseriorum sub diseo
solis, rcspiciunt: aut enim ex datis ob»
lervationibus observationumque locis inquiruntur
effectus parallaxis, iis respondentes; aut etiam ex
debite assumtis effectibus determinantur loca, qui-
bus hi effectus competunt. Priores istae disquisi-
-tiones ad jam observatum, posteriores vero ad ob-
servandum transitum pertinent; atque bae erunt
nunc nostri instituti. Interim tamen, ob nexum
harum disquisitionum mutuum, haud abs re erit,
generalem Celeb. Praesidis methodum (*) determi-
(*) Hanc methodum, ad cafrn» solomtrodo novissimi transi-
tus veneris applicatam, Celeb. Prsses, primum in Dis-»
sertatione De Venere in stle Visj y initio Anni 176J bic
ventilata, & dein io dflis sKtkk, ejusdem anni evulgavit»
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nandi effectus parallaxis ex datis immerssonss emet*
sionisve observationibus, saltem qua potiorem ejus
partem, hic praemittere.
§. II.
Exhibeat itaque recta (Fig. i.)» si transs-
tus Planctae per solem extiterit ad nodum descen-
dentem , vel recta V Q (Fig. 2,), transitu ad no*
dum ascendentem facto. semitam planetae apparen-
tem, e centro telluris visam; recta AK Eclipticam;
nec noti recta MM Meridianum caelestcm, in quem
polus boreus P in Fig. i., & polus australis P in
Fig. 2. intelligatur projectus; sit C commune cen-
trum projectionis solis & telluris; L locus quicun-
que datus in projectione disci telluris a sole collu-
strati; DCD portio circuli latitudinis. Agatur nunc
ex G ad L recta, quae dicatur P; eritque P parallaxis
altitudinis Planetae a sole; adeoque PnH
in qua H ~ parallaxi horizontali Planetae a sole,
C= altitudini centri solis, & Ezz disserentiae alti-
tudinum centrorum solis & Planetae, quae, si fuerit
nulla aut admodum exigua; erit PmH. cos. C. Di-
. sin. A cos, L
catur An g. PCL, Qj atque erit sin. Qr -- cot-^—i exi-
stente Lr latitudini loci, & A — angulo horario
(Vide Dissert. Celeb. Praesidis de Venere in sole visa
§. XII. & §. XIII,). Fiat latitudo Planetae momen-
to conjunctionis quoad'edipticam i. e. CDrw; nec
non angulus, quem meridianus facit cum ecliptica,
4stssTvpe MCA si semita Planetae fuerit anstralios
centro selis 'y vel MCK zzb, dum Planetae latitudine
boreasi per solem transit. statuatur nunc Ang.LCD-r,
& obtinebitur vnlor ipsius r duplicis formae, prout
semita Planetae ad hunc veiillam nodum, fuerit vd
australior vel borealior centro solis: nempe, (i se-
msta Planetae fuerit ad australior, vel ad Q ibo-
realior centro solis, erit — Q.., in qua Id-
eo ipsius b sumendum est complementum ejus ad
rso°, quoties observatlo fuerit antemeridiana, Ass
existente semita Planetae ad £3 borealiore, vel ad
Q australiore solis centro, erit rzz m
qua signa superiora in postmerissianrs, & inseriora
in antemeridianis obscrvationibos adhibenda sun?.
Jungantur nunc puncta D & L recta DL, atque Hat
IsO21 s* /V —P\
Tsns' s ~ Ta "s' X ’ neC' n0n
€DL—.yr eritque y~tzLx (in qua signum — va,
P s'n. s
let quotius n > P); atque DL = Cumque da-
tur angulos semitae Planetae eum circulo latitudinis*
qui dicatur e, adeo ut sit in Fig. i. Ang, CD£J -et
<& in Fig, 2. Ang. CD ;Q —e; dabitur quoque hinc
Ang. LDI atque LDF. si jam centro L & radio,
aequali summae vel disserentiae semidiametrorura
selis & Planetae, qui dicatur m , siant sectiones
r, e, in semitae erit ob motum Planetae retrogra-
dum, punctum orientalius i locus centri Planetae,
dum spectatori in L locato immergere incipit vel de-
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finit j punctum vero occidentalius e pro loc© centri
ejus, circa contactus emersionis, habendum est; si
autem assumatur m.= semidiametro solisj obtinebitur
immersio vel emersio centri Planetae. Ut itaque
calculo exhibeantur haec momenta, determinandum
erit latus Di vel De , in triangulo jam dato DLi
vel DLe} in quem sinem statuatur e~yzzu, in qua
existente semita Planetae ad £3 australiore vel ad
Q borealiore solis centro , signum - adhibendum
erit in observationibus postmeridianis, excepto ca*su, quo ast signum -+- obtinebit iocum
in observationssius antemeridianis; nisi fuerit Q-<£o*
—b. Quoties autem semita Planetae ad hos nodos tenet
situm oppositum, ordine inverso adhibenda sunt haec
signa: nempe -+• in postmeridianis, & — in ante-
meridianis observationibus, nisi dederint istae Q >
eoit-b, & hae Q.< po-*# Posita nunc
U ; '■ »7. s in.y
.'
' wprodibit ..D/=r . s;n. (,u^Lz) t (A) 5 nec
771
non De =: -> s:«. (B), quarum (A)
' bin »
immersionis, (B) autem emersionis contactuum sup-
putationibus inservit-
Cor. i. si P— os coincident puncta L, i8c
cum C> I & E respective, quorum 1 & E sunt Te-
ctiones, radio r m ex centro G. in sernita, factae*
6unde DI - (C) ; atque DE ==sisi, £
n, sin. e
JOL
. sin. (D); cxistente s>»- c~~—~ J ad
s'n- £ _
quarum formularum tenorem contactos, e centro
telluris spectati, supputentur. Quo facto, dabit dis-
serentia valorum (A) & (C) circa immersionem,
nec non (B) & (D) circa emersionem, effectus pa-
rallaxis. signa autem aequationum CA )» (B)» ( G)
& (D) ita observanda sunt, ut superiora valeant,
(i Plancta ad £3 australi, vel ad Q boreali latitu-
dine solem transeat; ast ad latitudinem, in his no-
dis oppositam, signa inseriora sunt tenenda.
Cor. '2. si wtro, i. e; si semita Planetae pes
centrum solis transiret, coincidente tunc puncto D
cum C, obtinebitur Ci ==—•. sin. (vir) pro*>iD a (J
sssImmcrsione; atque Ce — (v* :+«•') pro
emersione. In aequationibus autem (C) & (D)
(Cor.i.) evaneseit nunc c\ quare pro centro tellu-
ris relinquitur CI n: CE ~m. Quod signa in hoc
casu attinet, superiora circa tam quam Q tenen*
da sunt, quoties non dederit observatio antemeri-
diana Q * <i70-b—e aut postmeridianaQ> po-0*£;
in his enim casibus signa inseriora valent. Praeterea
. P, sin, *y , .
accipiatursin.y= —
nj
~
, atque v~ez*r % ubi m
7antemeridianis & — in postmeridianis observatlo-
nibus valet, nisi istae Q, < 90°-b, & hae Q>90%-b
dederint. Ceterum pro v excessus ipsius supra 180°
sumendus est, quoties casius; Q,>a70°-£-£, aut
Q, > 90Ub occurrit.
§. III.
Proposituri jam, pro ratione institnti methodum
determinandi loca telluris, in quibus datis teniporis
momentis immersio vel cmersio Planctae conspicitur,
observamus, in antecessum invenienda esle momen-
ta, in transitu Planetae sub sole, maxime notabilia,
ex quibus nempe determinatio locorum dependet,
quibus, ob parallaxin, omnium primo atque ultimo
immersio vel emersio continget. In hunc sinem valor
ipsius D; & De (Fig. i. & a.) maximus miniraus-
que jam determinandus est, Fiat itaque Dizza &
De —e; eritque perspicuum, valores ipsarum «& *
pro ratione effectuum paraliaxis, sore varios. Ex-
hibeatur nunc valor maximus & minimus ipsius a
per M & p, nec non ipsius c per sss & m respe-
ctive; atque erit, retentis symboiis supra adhibitis,
W-+-H . . m— H . .M= "W i*=-sT7 5“-
sd = - sin. (<—s)i nec non m= vj—«nsm. e s>n * e
in qssibus circa signa eadem'observanda
sunt, quae ih Cor. i monuimus, quod autem ipsaoi
€ attinet, statuendus est c ubi ssgnum
. tr»
8in valoribus pro M & ssJj, ast signum — pro p
& nt) locum obtinet. Dato nunc per Tabulas A-
siron.i momento conjunctionis nec non motu ho»
rario Planetas in semita' ejus apparenti per solem,
facile invenietur, ope harum formularum (*) mo-
mentum primum & ultimum tam immersionis quam
emersionis, atque hinc loca his momentis compe-
tentia.
$. IV.
Quod nunc reliqua immersionis momenta atti-
net, sumendi sunt successivc pro a diversi valeres,
intra M& (* contenti, (§. Ili), atque pro unoquo-
que valore determinanda sunt loca telluris inde de-
pendentia. Modum autem hujusmodi supputatio-
nes expedite peragendi, Celeber. Praeses excogitavit
sequentem: scilicet vi aequationis (A) (§. II.) habe-
tn . , v ,w. s ;‘>. 2. cos. utur - — *”• —5——
- g Vsi obs.,*"" 1
W
a sin.y z sm.jy *
(§. II.); unde, facta debita reductio»
— m si"-y p jiu
ne atque substitutione, prodibit ~ * £®r-# —
|*) Feritat tatundem haud dissiculter paiebie attendinti ad eas
qua in sttpra sit. disjertatione De ventre in sole visa §. XIs
nec ntn in asl»i ssockb. an. 1753 p. 118 &c. allata sunt.
} Eide st qutque afrenumiam Celeb» De La Lanae §. 1634 &/5ss,
9= V„ws».»‘ = =t m V
7
j_2lin qua
*wa
1 —
“
Cosinus anguli, cujus sinus =
<*. sl’n ‘ « _ , , P sin, r
———; aeque sic habetur —-■ - =DL= =t * cor. uW swty
2Lm — —quae ipsius DL exprdlio facil-
lime obtinetur, docendo ex i ad DL normalem i R
(sig. I.)» quo facto, habetur DR ~zLa c°r. u, ubi
lignum — aut -+• valet, prout An g. LDi > aut < po*
fuerit? nec non LR i—in quam
signurn -+• semper adhibendum est, excepto casu,
quo normalis i R ad contrarias partes a puncto L
inciderit. Ex allata ipsius DL expressione patet,
pro unoquoque ipsius « valbre dato, innumerabiles
ipsi DL competere valores, ob angulum uz±e~y
(§. II*) adeoque parte sua y variabilem; qua pro-
pter innumerabilia quoque dantur puncta Telluris,
immersionem eodem momento celebrantia, quae o-
mnia sita erunt in circulo quodam, in Telluris su-
persicie ducto; ad quem determinandum, sufficiat
momento dato tria assignasie puncta; atque hanc
ob rem pro DL tres diversi jam determinandi sunt
valores, prodeuntes ex totidem ipsius y valoribus,
quos pro lubitu assumere licet, sed ita tamen, ut
latus oppositum CLrP contineatur intra limites H
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W7-H-H • 7/ sin. £
atque r,i — 3- i?- c > * n siua sin - c — ~’si nec non
0 ~ Ang. CiD, qui facile dabitur , quia dantur in
triangulo iDG latera iD, &DC, cum angulo inter-
cepto. Pro quovis autem assumto valore y inveni-
tur DL per allatam formulam, quo iplo in trian-
gulo CDL dantur latera DL & CD cum angulo in-
tercepto; atque hinc dabitur Ang. DCL & per hunc
Ang. PCL =Q; dabitur quoque CL = P> unde com-
plementum altitudinis solis per.«os.G=~ C§. s.)
datur, neglecta disserentia altitudinum Planetae &
solis E, id quod in hujusmodi disquiOsonibus fieri
potessi sit igitur Polus boreus aut australis, prout
transitus ad ?3 aut Q existat, P (Fig. ?.), punctum,
cui sol momento dato est verticalis, in G; nec non
L locus Telluris jam determinandus; atque trans-
eant circuli maximi per haec tria puncta: itaque in
triangule sphaerico PCL jam cognita sunt bina la-
tera cum angulo intercepto, nempe PC = comple-
mento declinationis solis, quod per tabulas a(Iron o-
p
micas datur, atque CL per sin. CL =—; nec non
Ang.PCLnQj quare dabitur per latus PL latitudo,
& per Ang. CPL longitudo lociL. Determinatis pa-
ri ratione binis aliis punctis pro assumto ipsius *
valore, omnia reliqua puncta, ex quibus immersio
eodem momento conspicitur, dabuntur in circulo
per tria ista data ducto. si eadem supputatio in*
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stituatur pro reliquis ipsius * valoribus, haud multum
inter se discrepantibus, definita erunt omnia lo-
ca, quibus immersio Planetae in solem dato tempo-
re citius aut tardius, prae certro Telluris, ob pa-
rallaxin contingit. Idem prsestabitur respectu emer-
sionis, calculo similem in modum Obducto, ope
formulae DL = ««<>£ u' i± m — ■—“'V— in qua
tn
lignum — aut -+■ prioris termini obtinet locum,
prout ang, LD<? fuerit > aut < po°; de signis au-
tem posterioris termini valent, quae de illis circa
priorem formulam observavimus; quod autem va*
lores ipsius « attinet, continebuntur isti intra limi-
tes & tll supra definitos (§. III.). Atque hac
ratione mappae, in transitus Planetarum sub sole,
construi poliunt, in quibus uno quasi intuito con-
spiccre licet, quid parallaxis, respecto cujusvis loci
dati, ad accelerandam aut retardandam Planetae im-
mersionem & emcrsioncm, efficit. Hujusmodi map-
pam Celeber. De L’ Isle primus in transitum Mer-
curii sub sole a:o 1755, celatis artisiciis, exhibuit;
unde occationem nactus est Celeberrimus ex-
cogitandi in hanc rem ingenioiissimam illam me-
thodum , quae comparet in Novis Adis Petrapoi.
Tom. X; quam tamen in praxi quisque inveniet
longe operosiorem methodo hic brevistime tradita:
cujus ulteriorem expositionem, cum Celeb. Praeses
iple in peculiari opere dabit, restat, ut istius siat
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applicatio’ad proximum transitnm Veneris sub sole*
qui anno 1769 die 3 Junii continget»
In hunc sinem elementa calculi exhibentur se»
quentia: nempe momentum conjmitsionis Veneris at*
e[ite solis quoad eclipticam n h. iz' temp. veri, ad Me-
ridianum stockholmensem relatum; latitudo Borealis
Veneris geocentrica hoc momento, i. e, ttzn io'. 14'V
5; declinatio solis hoc eodem momento = zz°. Z6',
r 8i°.;i an g. PCD “ 7°,3Asotus horarius Vene*
sis in (emita per solent ~ 4.'; disserentia jemidiametro-
rum solis & Veneris sen m ~ 918'', calculo sio ad
contactus interiores limborum o & ? restricto; nec
non Hzrzo", 87» existente paralsaxi solis horizon-*
tali —: 8"» 3, qua majorem parallaxin cx rite com-
paratis observationibus novissimi transitus Veneris
haud obtineri, evincunt litterae Prasidis ad Celeber*
Angliae Astronomum short non ita pridem datae.
Atque haec data sufficiunt ad absoIvendum calcu-
lum, quo omnium primo investiganda sunt ad sor*
mulas, quae comparent in §.111, momentum pri-
mum & ultimum immersionis emersionisque , nec
non loca Telluris ad haec momenta pertinentia.
Facta itaque supputatione, obtinebitur M = <525",
quae in tempus conversa, -si motus horarii in se-
mita, praebent zb. 36'. 15", atque bis a momento
conjunctionis 1 i h. iz' sublatis, obtinebitur primum
immersionis momentum» ad Meridianum stockhoi-
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stiensem relatum, 8 h. 35'. 45"; unde elongatio loclj
cui sol hocce momento verticalis est, a dicto me-
ridiano versus occidentem evadit = 128'*. 56'. r
Hinc latitudo atque longitudo loci, cui Venus o-
mstium primo immergere videtur, sequentem in
modum determinatur: ponatur CI r m H (Fig. I.),
eritque DI =: M atque ang. DCI z± 41® 10'. 29''; sub-
lato bine ang,PCD—/0* ds habetur a°g. MGIr j4cr-7/.2p,/
=Q = an g- PCL (Fig. 3.}; cumque locus L, qui
quaeritur, ad finitorem lucis sit constitutus, erit ar-
cus GL = po°j quare, in triangulo sphaerico jam da-
to PCL, habetor latitudo horealis loci - complemen-
to arcus PLx4p°. 55'. is"; nec non «ng. CPL =
iip°,23'10", quae efficiunt elongationem orienta-
lem loci quaesiti L a puncto C, cui sol momento
allato verticalis existit,hinc meridianam loci L, a
meridiano stockholmensi, distat p°. 33'. 5", versus
occidentem numeratis,- quare Longitudo loci quasti
Geographica ah insula Verro orientem versus compu-
tata, (ita enim plerumque computari solent lon-
gitudines Geographicae) evadit 2.<5°. 3/. 10", existen-
te Longitudine 35° 36'* 15" pro stockholmia (Ats*
stockh. pro A:o 1751 p, 251.). Per formulam p =
•***
——- «i», e-c) (§. III.) obtinebitur p = 569", 3, un-
de, calculo similem in modum subducto, mutatis
mutandis, invenietur locus, cui Veneris Immffrsio
ultimo continget, latitudinis ausinalis ~ 4s0. 44', at-
que longitudinis geographica - 201 °. 15'. per m -
14
V
t atque 3)t—
w ~~ s;n
. pro-
$n.e
V ' n s>‘“-
dibit sit —750", J4» nec non sRrrso6"»2<5;% quare
locus in quo omnium primo Veneris emersio con-
spicitur, est latitudinis Au(Iratis 24°* 55'» atque/<wg/-
Uidinis Geographica 259°. 39'. Latitudo autem loci »
cui ultimo Venus emergit, obtinebitur 21°. 49' B °m
reality atque longitudo ejus Geogr. 77°» i*'»
#
Datis
sic valoribus ipsarum a & « maximis & minimis»
una cum locis iis respondentibus, facile determi-
nantur, modo jam indicato (§. IV.)» omnia reliqua,
loca, valoribus «& 1 intermediis competentia. Ec-
ce igitur sequentes tabellas sic computatas, quarum
prior ad immersionem, posterior vero ad emersio-
nem pertinet.
IstdliLUL J |iiv/V4w \ >
* ’
/ # I r
»
o
i
Valorcs Valorcs J, Latitudo Longitudo Moment. im- Etscdhis
d locorum. iocoruns, nicrs. tocal, Parallaus.
3.
~~~
48°. 44
”
20I°.I|'. sM?'» —!'■ »"♦
— 1°. O'. 14. s4. A. 2}5. 27. j
577, 5, —.1. }o. 7. 38. - ns. J4- 47. 41» —5» *»
—o. ao. 30. 26. - 27.
— U sO. 12. 50. B, 186. 50.
s8s. 3- “• *• ?o. is. 40. - 210. o. 8* 4s. 4*. —?♦ *•
4- o. 40- 34. 50. A. 297. 26. __________ ________
-Tl~ O* 2g!*29. B. 227. 10. n
s9?» ?• "1. ?o. p. Jt.
* »89. U. 8* 4J« 4*. ““ *» »♦
—O. sO. 10. 17. A. 29s. »?• _________ __o~ O. 22. 26. B, 264. s6.
s97,34, —I. 20. ?s>. 6. * 0 8.41.40. O, O.
10> 1 l8‘ s4‘ ~ 27°' 38> 1 '
Jorcs i st &u
l m icrs, t r l, p r ll ns,
-
~
. i°.is'. 8ll49' *"•
, 2J5. (
, , . 4 - »i 8. » ** —“ 5» *
20 4 , 2sg.
1~ , 4
» —i» . * •
. 4 . _
l . .
3‘ *• 30 ?i* *8 . *4» ? *»
* • *•
o o *• ij. _ _ _
0 . ,
P? 4 , 1, 49* . - *9?* o * .
0. . i 18. . - a?0* » ,
\*
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P X. O. 55. 24. b. 177. 21.
605,34. __o. 10. 48. o. - 254. 27. 8. 40. io. -+ 2. 0,
-h 3. 50. 2j. 56. - 2P3. O.
30. 55. JO. B. 286. 31.
61} , o. -4-1, O. 40, 55- - 305. 17. 8. 38. 45. -+ 3. 55.
~h x. jo. 24. 7- - 322. 56.~x. 6. 59. 13. B. 333. 13.
621,0. -+• 1. ao. 50. x6. - 336. 47. 8. 36. 45. 5. 55,
-4-1. 40. $5« o- - 34si 21.
625 .~o! - - - 49. 55« B- 26. 3. 8. 35- 45« 1-*- 6. 55.
Valores Valorcs y . i Latitudo Longitudo j Mom»nt,init. Essectus
g i locorum. locorum, cracrs. Paraliaxis.
24°.55'. A. 2££MV. I4h.x$'.38'/ . —~7 < _ 2".
~i°72o'. ii. o, A. 230.37.
754.54. -+- 1. 50. 3. 45. - 2-35* 4P* 14. 20. 58. — 6. 2.
—h X. 40. 6. 30, B. 24;» 56. _~x. 50. 20. 5. E. 257, ap.
7s8,s4. -+1. o. 8. 16. A. 21(5. p. 14.21. 38- —s. 2.
-t-o. 30. 3P. ap. - 208. 57.
'
-+■ 1. 30. 4X. 36. B. 249. 48*
766.54. 1. p- 22* ai. - 213. 14. 14. 23. 38. —3. 2.
—s- I. 40. 8. 1°. - X99- 5Q-
~o7 30! 46. 37. B. Ip6. 10.
778.64. O. o. 2a. 26. - 178. 5*5. 14. 26. 40. O. 0
— 1. o. 42 24, A. 143. 42.
_T i7"ip! 2. 3. A. 138- 28.
790.64. —I. o. 15- 59* B M6r 5* 14. 2P. 40. ?. 0.
—o. 20. 52. 4X. - 155- 29.
66. 1. E. 89. 32-
798.64. —I- 12. 33- 37. * 126. p. 14. 31. 40. -t-s. O,
—1. 26. 20. _l8._- »24- p.
806,U.J -- - 22 49. b. 77.12. 14. 53. 34-J7+ 6. _54^
—
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§. VI.
Wajmm tabellarum ope, tam in globo Artisiciali, quais
sh plano projectionem telluris exhibente, facile erit determi-
natu, quid parallaxis, respectu singulorum locorum in disco
telluris illuminato, ad accelerandam aut retardandam immer-
sionem & emtrsionem Veneris efficiat; in quem sinem & ad
primum & ad ultimum momentum immersionis cmerflonisque
finitor lucis omnium primo est determinandus, disposito glo-
bo ad elevationem poli borealis rr 22°. 26', punctisque pri-
mae immersionis & emersionis ad orientalem, punctis autem
ultimae immersionis emersionisque ad occidentalem horizontem
separarim collocatis. Atque hinc patebit, quaenam loca sine
observarionibus, parallaxis investigand* gratia, instituendiss
maxime idonea. sic patriam nostram atque regiones Euro-
pae occidentaliores deprehendimus esse optime dispositas ad
excipiendam Venerem, quippe quae ad punctum primae ira-
marsionis proxime accedunt. Et quod in prasenti negotio
plurimi est faciendum, patri* regiones borealiores, ubicun-
que Venus in sole oriente conspicienda fuerit, exhibent ma-
ximam ejus moram in sole, qu* excedit istam, ad latitudi-
nem austr. 40 0 & longitudinem 230°, minutis primis horariis
24 j nec non 16 circiter minutis primis moram ad Cdp.s.Lu-
tar & in Mexico observandam. sed non opus est, ut mul-
tis de potistimis observationum locis disseratur, cum ea, ex
tabellis nostris rite adhibitis, cuique facile pateseerent, nisi
opera celeberrimorum Astronomorum De La Lande aeque
Pingrc jam cognita forent, Instat itaque Astronomis, in
proximo transitu Veneris, optima occasio consiciendi sub*
Cilistimam illam quaestionera de parallaxi solis: saveat mo-
do edum conatibus illorum, ubicunque terrarum obser»
yando rarissimo phsaomeno invigilaverint i
